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Penelitian Media Jemur Bangun Datar ini dikembangkan berdasarkan latar 
belakang yang sesuai dengan permasalahan karakteristik peserta didik dimana saat 
pembelajaran dikelas kebanyakan siswa kurang memahami dalam 
mengaplikasikannya materi sudut dengan menggunakan bangun datar. Hal ini 
disebabkan peserta didik kurangnya membaca dan kurang fokus saat guru 
memberikan penjelasan. Pada kenyataan siswa dalam mengidentifikasi jenis-jenis 
sudut  di SDN Campurejo masih cukup rendah, sehingga perlu adanya 
pengembangan media yang mampu meningkatkan siswa dalam belajar sudut pada 
bangun datar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) hasil produk media 
Jemur Bangun Datar pada materi sudut kelas III sekolah dasar , (2) Respon 
peserta didik terhadap Media Jemur Bangun Datar pada materi sudut untuk kelas 
III sekolah dasar. 
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (Research dan 
Development). Prosedur pengembangan menggunakan model ADDIE, yaitu: 
Analisis (analyze), Merancang (design), Mengembangkan (develop), Menerapkan 
(implement), dan Evaluasi (evaluate). Teknik analisis data pada penelitian 
pengembangan ini menggunakan data kualitif dan kuantitatif untuk mengetahui 
pengembangan media pembelajaran media yang sudah dikembangkan.  
Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa media pembelajaran yang 
dikembangkan mampu membantu siswa dalam melakukan proses pembelajaran 
dengan mudah dan mempercepat siswa dalam menangkap materi. Berdasarkan 
hasil analisis dari angket respon siswa mendapatkan rata-rata presentase 97%  
dengan mendapatkan kategori sangat baik berdasarkan skala Likert, sehingga 
dapat dikatakan bahwasanya respon siswa terhadap media ini pada proses 
pembelajaran Matematika maupun pelajaran lainnya adalah sangat baik dan siswa 
senang. Keunggulan media yang dikembangkan ini kejelasan dalam penyajian 
gambar mampu menciptakan rasa senang dan ketertarikan sehingga penggunaan 
media untuk dioperasikannya mudah dipahami oleh guru maupun siswa.  
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The Flat Build Basking Media Research was developed based on the background 
in accordance with the problem of the characteristics of students where when 
learning in class most students lack understanding in applying angular material 
using flat figures. This is due to students lack of reading and lack of focus when 
the teacher gives an explanation. In fact students in identifying the types of angles 
in SDN Campurejo are still quite low, so the need for the development of media 
that can improve students in learning angles on a flat figure. This study aims to 
determine: (1) the results of Jemur Bangun Datar media products in the corner 
material of grade III elementary school, (2) Students' responses to the Jemur 
Bangun Flat Media in the corner material for grade III elementary school. 
This research is a research development (Research and Development). The 
development procedure uses the ADDIE model, namely: Analyze, Design, 
Develop, Implement, and Evaluate. Data analysis techniques in this research 
development use qualitative and quantitative data to find out the development of 
Jembada media learning media that have been developed. 
The results of this study indicate that the learning media developed can assist 
students in carrying out the learning process easily and accelerate students in 
capturing material. Based on the analysis of the questionnaire responses students 
get an average percentage of 97% by getting a very good category based on a 
Likert scale, so it can be said that students' responses to this media in the 
Mathematics learning process and other subjects are very good and students are 
happy. The advantages of the developed media are the clarity in presenting images 
that can create a sense of pleasure and interest so that the use of the media to 
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